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'Ahir, una vlbrant 'a l'Iccuclo. del ministre de la Guerra l cap del Govern,
Francisco Largo Caballero; enuncieva.elcornenc de la gran ofens iva que te
per obiectlu acebar-emb totes les forces mercenaries de traidors i criminal's"
que han intentat poser' cercle a .Madrid. Bstem doncs, en el comenc de les
operacions de guerra queherrd'esfondrar per sempre als feixistes espanyols,
han desfet Bspanya sofa les seves barbares apetencies.
Bl poble espanyol, s'ha Ilancat a la lluita amb el coratge [. l'entusiasme
mes vibrant, perque sap que lluita per la Ilibertat; que si la sort fos proplcia
als rebels, el noble, com a poble, desaparelxerla per a sempre. Es per elxo que
la'guerra es a mort, sense pel-llatlus, sense possibles rrensaccions: 0 ens es­
c1afen D els escIafem. No som pas nosaltres qui em poser el dilema, i que no
es queixin de les sevee consequenctes. ,
81 poble de Madrid, acompanyat moralment i materialment per tots els po-
.r: CRONIQUES -DE LA GUERRA
.De s del meu observatori
20 agost. - Avui esrablelxo el meu
Hoc d'observaclo en un lIoc digne de
tal nom-a sis quilometres de I'enemic
que rnutilmenr resisteix a Belchite,
car mes 0 menys tard l'exercit del po­
ble donara el merescut als militars
ble. Comenca el "foe i les quatre pe­
ces envien els seus prolectils a la zo­
na designada.
A prop nostre instel-le el seu Hoc
el capita Suarez, que ha emplacat 10
seva bateria uns dos quilometres dar..
tratdors que aixecaren les seves ar- rera la ncsrre i comenca batent la zo ..
mes contra Iar.legalitat i la sobirania de ,na on l'enemic te les seves pecee de
la Republica que amb la nosrra signa- artilleria, les quais fumerades distln-
tura prometerem tots defenser fins a
vessar l'ultima gota de sang. Bls que
no volgueren adrnetre aquest com ..
bles d'aquesta Bspanya encesa en flames, per la revolucio i per la IIibertat, co- promis se'ls doria ocasi6 de retirar-
mence a �sser exemple de valor i disciplina. A la guerra com a la guerra, i no- se amb el sou Integre i en compensa-m�5 el valor i l'entusiasme del poble, formant I 'exercit del poble, ences per les cio de tanta generositat empraren
altes velors dels ideals de redernpci6, pot conduir a la victoria., vilment el seu temps de lleure, sal ..
"
Per damunt deIa material�tat dels instruments de guerra, hi he el valor de vant reres excepcions, en consplrer
l'entusiasme dels solders que Iorrnen les milfcies. S'acabaran les bales, els' contra la voluntat del poble expressa ..tusef)s i'elfs canons, pero si l'entusiasme no ens mnnea, no passaran!
I ara: que teriim instiuments de :guerra, ',cal que reformem les con�ignes i
'J!queI1 no'pDssahin, 'q)i,e'fou Ii!' tortlba dels alemanys a, Verdun l'any.17, s'ha de
converti'r',en el' PassoremI perque tenim ·neeessitat d'aixafar tots els obstacles
qu�' en un moment han amenac;at,la vida dels ciutadans dignes. Ha sonat rho·
rirde"la v'ictoria; Cal que estem-amaten.fs'per·a apF0fitar 'fins ala darrera con­
seqUencfi lei situacions que'tian Cle produir-'se, for�osament, d'aquesta em­
pepta formidable que mena, el govern de Medrid cap a la victoria definitiva.
Bndavant! BI feixisme ha de sucumbir sota I'entusiasme del poble, que
Hulfa' per un nOll ordri'social'i una Justicia m�s humana, per �stablir J'equili­
bri n�cessari
..
perque aquestes paraules deixin 'ere'sser un tema Iiterari per




" nomes, si altres motius no hi hagues­
sin, s6n suficients pe� a posar el feix
fora de la BeL Amb l'experiencia d'al­
tres paisos, cap naci6 d'esperit i pre-'
ponderiJncia democratica, no hauria
de permetre que .aquests bandolers
tinguessin vida civil. ,_,
'Bls dictadors i els seus deixebles
-aprenents de pinxo i comediant­
haurien d'esser tractats com es me­
reixen. Bl resultat de les vaci)'lacions
i miraments que se'ls tenen, ha fet
vessar tanta sang, que jusiificaria
quaisevol mesura draconiana que es
p�gues preildre�
Aquesta concel1traci6, una v�.g�qa'"
mes_, demostra la concomitancia que
'regna entre I'esglesia, el capital i la>
plutocracia-tot plegat, una mgteixa,
'cosa':'_i fa poca for�a-que i�nen� si no
Si no fos per la barbara perspe'cti­
va que tenen les primeres manifesta_­
cions d'un feixisme cadell, les demo­
cracies, tranquil'lament podrien riu­
re's i djvertir-se dels esgarips esbo­
jarrats que fan aquests caps «provi­
denciars», guladors de pobles.
-Acompanyats de propaganda ame­
ricana i de gestos inatonils, els rexis­
tes beJgues; 'que' per 'deslgracia del
paj�, han pres vida activa i s'jnfiltren
a tot arreu, han fracasS'at sorollosa­
ment en la seva anundada «marxi!
sobre Brussel'les�" preparada des de
temps, amI) )'anim d'espantar el go-
vern sociaHsta i pressionar Ia volun- els ajuda un ele�ent decisiu: l'exercit.
tat del' Rei, no' 'gaire - acostada' 'hf al" ., l Fora lamentable, ;que un pais de
tanta tradici6 democratica, f6s arros­
segat per elements nocius a una Bui­
�ta 'tah-lamentable com la que supor­
tern nosaltr�s. BI govern, posseidor
dels ressorts c.oercifius, hauria d'atu­
ra,r J'activitat dels rexistes, encara q.ue
, fos preciS empresonar tots els seus
�lements. Bs c1ar� que infinifat de
'�ao'ns democratiques, priYen "Ia to!al
'conseqUencja d'una mesur� g.e con­




rials, s�hau:rien de declarar fora de la
lIel I haoilJiar camps Cle concentraci6,
pensament del seu'lmble.
81 se'u cap,' Degrelle, 'pres a ia sor-
1ida de missa, es veu"que 'no va eilco-'
manar-se massa devot als Sants pro-�




mortal'qualsevol que,' no lingues ,tan
bones reladons, bitllo: bitllo, i'acon�'
dUiren�:i:I',lIo'c segur, malgrat ,�,'remor
dela sei\s cridaners partidaris.
'
Despr�s del fra-cas, no gaire' evi­
dent, pero posiiiu per les mesp,res
l1tordre;p�eses pel Govern' soCialista,
el8 alda��l� continuaren i hali fet y{c:
Jiffies a la' cap'itar (fels o€Jgues,. Aixo
da a lee' urnes.
Despres d'amagar la bateria en una
depressi6 del terreny, cosa dificil, ja
qoe els faccios.os des del seu Hoc de
observaci6 al campanar descobreixen
la carretera fins a uns divuit quilome ..
tres, el capita' L6pez Oatell, instal·la
el ,seu punt de comandament en lIoc
convenient. Bl company Romagosa,
s'encarrega del telefon i tramet les
ordfes que a l'aItre costat del fil s6n
recollides pel brigada Alcala, el qual
les comunica als sergents caps de pe­
�a, Cordero, Les, Silva i Goterris�
Aquest ultim mereix paragraf a part
perque se'l pot considerar mataroni
honorari car ha viscut n aquesta ciu­
tat mes de'catorze anys, on te molt
'bons amics i, segons frase seva, el
coneixen fins les ratE's.
L'objectiu principal de moment es
batre uns nius de metralladores que
l'enemic te a uns marges prop del po-
per a tots aquells que essimt feixi�­
tes, s6n un perill de la societat. 0
ells 0 nosaItres; s'imposa a totes les
nacions aque�ta perspectiva, i de no
embestir i afrontar totes les con�e­
qUencies, els resultats seran funestos
per aquell Govern que permeti la pro­
paganda i la reuni6 a tota aquesta
gent. Bsperem veure com reacciona­
'ra el Govern de Belgica i com es
comportara el Rei, no gaire ni poc
simpatitzant amb la voluntat del seu
poble.
Per I'equilibri d'Europa es un gran
avantatge que hagi fracassnt aquesta
celebre cmarxa sobre Brussel:les», I
que el seu cap hagi queda� en ridicul,
- demostrant que la seva amistat amb
Deu, nom�s li serveix perque aq'u�est,
mol estat que el facin servir tant sen­
se soita, I'abandoni, i de, pas, emmnr ..
riat, Ii etzivi una sol,emne -caricia amb
�ls p�qs)�)�s seyes prominencies
del darrera:��'
, ... :,;" 'Santlago [leonart
geixo perfectament quan disparen so­
bre Ies nostres forces apostades a la
carrera.
De prompte un xiulet peculiar i una
explosi6 ens indica que l'enernic ha
descobert el- nostre assentament per.
la lmprudencia d'uns milicians que
s'apropen sense les precauclons ne-,
ceseeriee i darrera d'aquell xiulet un
altre i un aItre fins uns trenta durant
els dos dies d'atac; pero encara no
ens ho expliquem, perque els, trets
quedaren a uns tres cents metres de
nosaItres, No comprenem' com el
capita facci6s no sapigue corregir
aquest petit error. Bl Deu de la pro­
videncia a qui tant veneren se'ls posa
d'espatlla i es posa al nostre costat.
A uns quatre quilometres darrera
de Belchite i cap a I'esquerra hi ha el
monte Lobo, on l'enemic te dues pe­
ces del 7'5 i aIg-unes metralladores i
es una magnifica posic_i6 per a moles­
tar als nostres companys que ata­
quen per la piut de Lecera. BI dia 21,
a les sis del mati, les nostres forces
ataquen la poslci6 qe Lobo i s'apode�
ren dels dos ,canons, que foren pas­
sejats despres pels carrers de Barce­
lona, d'algunes metralladores i dei ..
xaren fora de combat a alguns fac�
ciosos entre ells tres ensotanats i un
trai'dor amb tres estrelles de sis pun­
tes. Des d'aleshores aquella posici6
segueix al nostre poder i sera de
grandissima utilitat quan el comandn­
ment dis'posi novament I'atac a Bel ..
chite.
Ambd6s dies, mafi i tarda, vingue ..
ren les Ales Roges i saludaren aten­
tament amb molta eficacia a la cana­
lla feixista i per confidencies sapigue­
rem que entre l'aviaci6 i l'artilleria els
hi causa rem 'prop de quatre- cente�
baixes.
BI dia 21 ales onze -del matf ...
Azaila, 24-10-936.
Elos Leuglm
Menlre escrivia I'anterior ha arribat
,
un cami6 de Matar6 amb el qual varis
grups socials ens obsequien enviant
prendes d'abric i comestib!es, i el
company Romagosa en nom de tots
els milicians agrneix l'obsequi, i alen­
ta als que a la reraguarda poden aju­
do'r fa nosfra actuaclo, 'Teht mes pas-
2
sadores les inclemencies del temps i
les males intencions de I'enemic.
Socors Roig
Internacional
BI proper-diumenge. dia 1, de f.'.lo.,
vembre, el Grup Femen! del P. S. U.
de la' nostra ciutat, continuant la' pro­
p�gand(f empresa per la comprensio
de Ia dona de les idees socialist�s, ha
organitzat a la vila de Tordera un im­
portant miting on hi parlaran las se­
gUents companyes: Carme - Ribes,
Margarida �bril, nen Astort - dels
Pioners-, Amelia Junoy, Elvira Ser­
ret i Isabel Issaura,'totes del P. S;U. :
PANELLETS� r VINS
Un rnagnlflc cinema munrat sobre
d'un cami6 ha projectat dues nits el­
gunes interessants pel'J[cules a la
placa del poble, el qual ha estat una
gran distraccl6 pels que no podem
gaudir de les diversions de la rera-
guarda.
La nostra cabelleria en una desco­
berta fa pocs dies, s'apodera de 316
caps de bestiar que estava destinat a
retornar les energies dignes de millor
causa, dels feixistes, requetes, rral­
dors, moros i personatges del terc
a Quinto esperen la nostra escomesa. CONFITERIA _�MIRACLE,::,
. 1 '. , Telefon '-54Rambla Mend-zabal. 54
Cenyae Popular - Cellyae Extr.
Conyae Julie Cesar
de II Call lere•••••
MORALES PARjBJA
qae �I I. mirCI del. bona beyedorl





A'hir varem anar una estona al cine­
ma, a ,'iJbjecte de retfobar nos amb
Xarlot.
Admtradors de sempre de rhome del
bigotei=aquell bigotet que' un ximple
ha copiat, Hitler - mal com en c Temps
nous- la seva obra havta iingut uti fons
social tan remarcabie.
Hem vist gairebe totes les grans pro
duccions de Charles Chaplin. Totes'
tiles respiren -un profutui sentiment 'de
humanitai: Cap, -pero, tant com La pel­
ttcuta que et Stndicat d'Espectacles ote
reix al pJ1Jlic mataroni aquesia setma
L'Esport Clcllsta Metaronl recorda
als seus socis que el proper diumen­
ge dia 1 de novembre celebre una ex­
cursio punruable pel Camplonat Ex­
cursionista a la Font de la Magina de
Sabadell arnb un total de 75 quilome­
tres.
Cap de rura: Joan Calvet. Sub cap:
Antoni Esteve.
Sortida, a d03 quarts de set en
punt, davant del local social.
S'ha rebut la Iletra segUent:
Camarades del Socors Roig de Ma-
taro.
Salut. Aquestes quatre Iletres son
per a comunicar-vos el mes profund
agraiment pel vostre dona,tiu ales
forces que d'aquesra culta i valerosa
vila de Matar6 lluiten al front.
Es alxl, posant en practlca el gran
principi i fructifer exemple de la soli�
daritat humana, que els homes tots,
ag�rmanant-nos i unint-nos fortament
per damunt de les tendencies tempe'
ramentals, es aquesta precisament la
palanca que mes de pressa condueix
a la Llibertat i Fraternitat dels' essers
vivents.
Per aixo doblement� em veig obli­
gat en nom de la Columna Malatesta�
a felicitar-vos i demostrar vos el nos­
tre agra'iment per la Iloable accio.
Salut companys! �ebeu salutaciuns
en nom de tots amb el crit de Visca la
unitat revolucionaria! Visca la Lliber­




AI 'front de Lece,ra 25 octubre 1936.
Es prega puntualitat. s . •
.[
PASTtSSERIA E. BATE�




� Reus actla gran (Jbra de Xarlot. So-
ta La ·seva-::comicitat fmtC(i, per poc que .
us hi fixeu, hi v�ureu 'la satira frapant
a les miseries de la vida ...
l.er Novembre
Assortit a 2'50 I 3 ptes. 400 grams.
EspeciaUtat de la casa





Institqt Elemental de 2.� Ensenyan�.Matar6
A vr S ,
Per a facllltarles tasques de matrf­
cula oficial provislonal i els examens
d'Ingres, posem a coneixement del
public que des del dia 30 al 3 de no­
vembre inclusiu s'admetran solament
sol-Ilciruds d'lngres i del 4 al 10Ia
rnatrlcula Oficial.
.
• Els que es rnatrlcultn d'lngres satis­
faran els drers que es detallen en eI
tauler d'anuncls del Centre.
B,�s alumnes que es matriculin' pels
curaos de: BatxilIerat, erriplenaran
l'irnpres que se'ls facilitar� en Ia Se­
'cretaria, acompanyant-to d'una po!is­
sa det '50 pres. _i �''un segell mobil ,
de 0'25 ptes. abonent com a dret
d'lnscripclo la quantitat en metal'He
d'una pesseta.
,






x v r s,
" _Bs fa avinent que aquesta Cornls ..,�
sio ha dlsposat que, no s'arreriquin
'
patetes de cap rnena fins i tant aques­
ta Corntsslo no ho disposi. Aix[ ma­
teix es fa avlnent que no poden sorrir
mongeres Ganxer i ...Carai, car son ne ...
ceseartes pel consurn d'aquesta ciu­
tat..
PA N EL=L E,TS




CONFITeRIA BARBOSA - Tel.� 212
Seccio d'Art Drama­
tic de la Societat Iris
IT ja veieu quina paradoxa/ Quqntes . II;.;
Comissi6,de Proveimentsi quantes vegadesj en La vida personal i Mataro
coUecliva, sola el gest baladr�r_ i ir_e- A V f smebund ae qualsevo.l c enfant terrible � ,
hi traspua mes que no pas altra cusa
el signe de La mes deplorable comid·. a partir d'avui:
Morro, a 3'25 quiIo; 1 '�O· els 40()tat? ....-K. ,.
-
... grams.
:-No es pot dir bled que no sigui al Ventresca; a 3'00 ples ..qullo; 1':10
sac i b.en lIigat; el" mateix su�ce,eix" els 400 grams.amb les botifarres que fan'a I'Bsta- '
bliment de Carns i Cansaladeri"a del;
carrero de Sant Ioaquim, numero 55;
no ,es pot apreciar la seva qualitat
fins que s 'him provat.-::T. 292 R.
Organitzada per la Secci6 d'Art
Dramatic de la Societat Iris, tindra
Hoc al Teatre Clave Paiace el proper
divendres dia 6 de novemb':.e, a la nit,
una extraordinaria repI:esentacio t�a­
tral a profit de les Milfcies Antifeixis­
tes i en homenatge del malaguanyat
poeta Frederic Garda Lorca, amb Ia
col'laboracio de la Banda Municipal
de Mataro, Seccio d'Art Dramatic de
Ia Societat Iris, que interpretara «La
nostra Natatxa», el concertista Antoni
Diaz i el 'rapsoda Manolo Gomez,
que recitara una seleccio de les mi­






farma[ia i [e'�tre Hln[Hiu
'J
ENR'IC"H
-S'apropa Ia "diada dels difunts i
no cal· oblidar el costum d'honorar­
'Ios en aital diada.
La Cartuja (Ie Sevilla ja te compler­
fa l'exposicio de corones, pensa­
In ents, flors i Hanties per cementiri.
SANT JOSEP, 30 �
Preua de bacal[�, rem!JIlat, ,8. regir_,
Penca amb cua, a 2'50 ptes. quilo;
1 '00 els 400 grams. _-
Queda absolutament prohibida la
venda de bacalI:a sec, :venent-Io fins if
nova ordre solament remullat.
Bis contraventors d'aquesta dispo ....
�ici6 �eran castigats. amb tot�, ener ...
gia.
Mataro 30 d'octubre.del 1936.
GLlJ·PIX
La untca pasta per eriganxaf,
tnsoNuble a 'i'atgUa.
Substituetx .els liquIds, gomes, etc.
Adheretx perjectament, vldre, morbI"
metalls, justa, cartr6 I lHJPef.
Oemaneu 10 arreu.
Professor afu�ant de la Facultllf de'Mediclna : Ex-asslstent ais Hospitals de Parfs
Espacialista 'an malaltias ,de la pall i caball i lIaguas da les came.
per evita� molesties a la seva cHentela,'
fa avinent. que el proxim DIUMENOE
restara tancada tot el dia.
�eti elODOmiu - Telefon 247 lervei a �oliDIi
Te el gaat d'oferlr·li el'aeu cODaultori: . t':CARR'ER DE PERM( OALAN, 395
Consult.: ,�I.s...t.s. ,de 3 ,� ,.





lacllitada per ICAg�ncla Fabra per conter6ncles telelonlques
Han cornencat a funcionar avui
Madrid respon de
aquests moments







Continua Ia contraofensiva al Centre
Barcelona
3' tarda.
Servei Mete()relogic d� CataJunya
Esta! del temps a Catalunya a Ies
vult hores;
BI temps es bo, observant-se algu­
na nuvolosltet a Barcelona I eel sere
o amb algun nuvol per tora Ia resta
.del pais.
Els vents .son forts del Nord a
I'Emporda i costa de Girona i, mode­
rats del mateix sector al Pireneu.
Les temperatur�s extremes han es­
tat les segtlents: Maxima, 22 graus a '
Sebadell i minima a I'Bstangento 5
graus sora zero.
���ortit�,




de 2 a 25 ples.
botella
L'altre proces de Matar6
Segurament dilluns es, veura una
alrra causa contra els mllitars de Ma­
�r6. �mhla�p�.cls proc�sa��e .�����-�������������������������­
comperelxeran davant el Tribunal, se­
ran quatre.
Amb, tot no es encara segura la data
senyalade.
.BI. President de la Republica
-Madri<J 5115 tarda
31/5 iarda L'ofensiva lleial
Avui ha. continuar amb :tota inten­
sltat le formidable .contraofensiva de
les tropes del regim arnb rnes em pen­
fa, si aixe es possible, que .ahir.
Totes les norlcles que es reben son
absolutament sattsrectortes.
l'entuslssme a Madrit!
Tota la poblaclo enardide esta rna­
terialment llenceda al carrer i les ma­
nifestacions d'entustasme i adhesi6 al
regim es succeelxen sense interrup­
ci6.
La sltuacl6 actual
La marxa de fa guerra -
;
AUront del Nvd .,BI Pres'dent Azana ha· anar aquest
Bs considera allunyat ja el perill
BILBAO.-:-S han registrat avui al­
guns combats entre lesnostres avan­
cadetes i I'enemic.
L'aviaclo ha fet nombrosos i efica­
cos vols de reconeixement i bomber­
delg.
L'enemic-en equestezona esta com-
.
pletament des�ora'litzat. '.
-man aMontserrat, acompanyat, de la
seve eepose.
Aquesta tarde rebra al seu despatx
I'anuncfada audlencia.
HI ministre Irujo
Ha complimentat .el i President de
.I'Audlencla, el minlstre de lornade,
,senyor Irujo.
Ha mort I'ex-infant Carles
cia que en un dels (IItims combats,.
entre les baixes 'que han tingut
-
els . que hi havia damunt Madrid i s'espe":
"facciosos, hi ha trobat la m�rt rex- ra dintre breu8 dies allunyar·lo defi�
I
infant Carles d.e Borb6n i de Orleans;' nitivament.
-
Bs objecte de Is millors comentaris
Impremta Minerva
tes baixe abandonades.
BI major assortit de plumes
estilogratiques des de 2'50
a 105 pessetes
Greim varietat de tintes
estiJogratiqu�s
Les nostres fo�ces han foragitat
I'enemic de les seves posicions.
L'artiIleria Ileial ha obert ja foc in­
sistent contra la catedral i les caser­
nes.
.
Han aparegut .indicis de descomposici6 del
Feix, prodroms inequivocs de la inevitable
desfeta dels. facciosos cOln a conseqiiencia de





La si�uaci6 real de Madrf4
PARIS, 30. - El periodic -L'Oeu­
vre- anuncia que ha rebut el segUent
telegrama dels deu principals 'corres­
ponsals de la prernsa estrangera a
Madrid:
«-Testimonis·oculars deis esdeve­
nimenrs de Madrid, creiem que el
nostre deure professional es protes­
tar energlcamenr contra les falses no­
tlcies sobre la situaci6 de Madrid dl­
vulgedes per alguns organs de fa
gran premsa d'informacio.
=-La dlscipllna de les milfcies i la
moral de la poblacio civil no han de­
caigut en el mes minim. Homes i do­
nes estan .disposafs a defensar Ma­
drid al front i a la reraguarda.
-Bfectivament, tingueren Ilo� rna­
nlfestacions de dones, pero no al crit
de ,Rendici61, sin6 al crit de [Tots ets
homes al front!
-Les informacions contraries son
indignes dels periodistes i del perio­
.disme perque es contrarl a la verltet,
Signen: William Forster, Iohn
Stuss, Walker Nancy, Runnard Frank..
Pit Cairn, Hush Blafer, Andree Vio­
Ilis, Louis Fisher, Ludwig Renn f
Goerges Borts.s
La lIulla Italo-etiopica
ROMA, 30.-Segurament per a res ...
pondre indirectament a l'anunci de
que havia �stallat una revolta en algu­
nes -regions d'Etiopia, notrcia donada
pel senyor Eden ahir a la Cambra
dels �Comuns, avui publica eI cPopo-
10 di Roma» un telegrama d'Addis
Abeba, que diu:
�Uria banda de mes de 1.500 etio­
pics ha estat aniquilada a la zona
muntanyosa de Debocodio, a uns 50
quilorvetres d'Addis Abeba. BIs etio­
pies anaven dirigits pel cap Mariam
Fiore. Abandonaren 400 morts des­
pres d'un combat de se't hores. La co ...
}umna .italiana que participa en aques­
ta operaci6 comprenia infanteria, un.
bata1l6 d'askaris, caballeria i metra­
Iladores. L'operaci6 fou precedida de
reconeixements aeris.»
.�. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comer�
Molas, 18-Mataro-Telefon 2M
Hores" de despatx, horarl d'estia: cIe fj
del matl a 1 de La tarda, u",icament
Interve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. Cupons.
girs, prestecs amb garanties d'efec ..






L LIB � R-T � T
per a etendre Ies despeses ae la
Aseietenci« social, families de vo­
Iunteris que lIuiten contra el tel­
xisme i per a obres contra I'Atur





C' .�.:....�-""Ban�o rquQo" Cl'l....nu:
Damitili sedal: Pelll, 4Z·Bartelanl tapital 25.000.008 passeles ,AparJal de [eneos. BU·lalelan t6UO
Dlrccclona .eJeg-rldlc. I telcfbDlca: CATURQUIJO • M.g-ab:euu.. I. 8.rcelonet. (8arccloDII)
AoeNCIES I DELEOACIONS • Banyoles, La Bllbal, ClleU., Olro!1G!" Men•.
rei., MlllrO, Palam08, Reus, S.nt FeUa de OatKoll, SUre., Tore1l6, Vlcb,
VUlrl ova I Oeltrd
Corresponaal del 8anc d'E�pIIDY4-a'Arenys d� Mar, 8.�yole.I, �a Blabal,
Matllr6 I VllaDova I Oeltrd .",'
ENTITATS QUE COMPOSENc L'OROANITZACIO cURQUIJO.
ea'4l1 O••'rlll C�ptiiN:
cBanco Urqatjo> • • • • • • • Madrid '. • • .', \ Ptel. 100.000.000
cBanco Urquljo Catllan. •• Barcelona', • ;". »'" 25.()00.000
cBlnco Urqaljo Vlzcongado».. Bilbao. ".. :. '. 20,OOO,-OOO_'
cBanco Urqllijo de Oulptizcol» • Sin SebalUln • • 20.0oo.0CO
cBlnco del Oeate de Elpanl.. • : Salamlncl.. • 10.000.000
cBlncoMlaerolndallril1 deAIlurlll- Oljoa. • • .' '." ,•.. , 10.000.000
cBlnco Merclntil de Tlrragoaa • . TarraKoaa... t,' '.. 3.000.000"
.
LI nOllr. elllen.al oralallzlcl6 blDclrl1 comptl 1mb pm.h,. Ag�llcle., Delerta­
clonl I Corre.pon.all en toteI les placel d'f!lpRnya I en lotel leI capUa.s I
.
pllcel m�. Importanlf.:de.1 m61.. :
'-"\,'''','' ... ' .,
16Elltll Of IATAHI: [Irrlr de, frlDtl1E Iltli. 6 .; I'Jart.t." D.' 5 - leliluHI D.ts B I 305
81 m,delx qne lea restanta Del'end�nelea del Bane, aquisfa .lg�nela, que ia I'Batabllment bancar: �I.anile de la loealltat, realltza tota mena d'o'Peracions de Banca I' Bors8, tala com deacomptc de I e �"I de lcupona, obcrfDr. d. cr�dlts, transfer�nclea I girs sobre totea les l'oblaclonll de ,Ia Peninsll a
I de '·eslranier. ctc .• etc,




Obrers i obreres Case
M. Bstrany, set. 7 .









Obrers i obreres Cesa



















Casa Marfa, set. 10.
S. Morrongos Casa





nals Casa Asencio ,
Obrers Ind. Minguell .
Obrers Casa R. Do�
mingo, setrnana 7
















50' - ,Ajuntament de Mataro'F. Julia Pons, 3.e veg,
Obreres punt angles i
bobines C. Marfa •
S. remalloses Casa
















Obrers C. Rafel S. A.
J. L1uis. ',' . . •





















MORALI!S PAReJA - 'X8RES
DlpolUlrh MARTI FITE - MATARO
29'-
Bs pos� a corieixement del piiblic
en general que en el sorteig efeCtuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
,rbponent al dia 29 d'octl!bre
'
del
1936, segons consta a I'acta a poJer















'Els: nlimeros corresponents, pre­
miats alIlb tres pessete�, s6n eis se­
gUen'ts:, ,
015 � 115 - 215 - 315 - 515 - 615 -
0'50
111'-
575'30 Surna i segueix. • 1.004.166'80 715 - 815 - 915:' ,7�





E� Conseller de Governaci6, -MORALES PAReJA • XBRES
Demanea aempre:
Ce9yac Pepular
Cenyac extra M.rale. Plrejl
COllyac Julie Cesar





, , ,Bareelona, 13
Capses de' paper;" i sobres
targetons, senzillee i ·de luxe,










NO�� 0 B;l:.tD1N 'QUE'·SO'I
"',
-. : ,�: 1"4
�
els ,o,loms, dfqu. is co'mpon DJI uapIar�,
ftftUHRIO 6fnfRHl Of ISP. '
, (Balll,-Ballllirl-Rler.)
tad.. .., C'II11'f, Indh'trja, Preft� •
,
• ' E'PUYI I PI.ul.!ao
Un•• 8.600 pAgln••
,
. -. M'6. de" 3.500.000 d. daCilee
",ap•• e.og rAflc. - In•••
"
'_
',." S.ccl6 Estrang.ra . ;, '..
• ,IUt Dlrlctort Unl,.,..,
"'-_'_"".'t:,. .
....ei{ it ':uri ".xemp·lsr ·co.tt.ec�
" C'E'NT P;'ESScE'T,ea '
(Ira.. lie '81(t •._ Eapa.,.)
i II vol anondar efic��.u.;
anundl CD ��eit AD"""t





= Guia del Comer� Ind(istria i professions de· la CilJtat ==
; Cllses recomllDllbles de Matarot Jllistades per ordre alfabetic
',. a q DID C I
.
II' C I C r II r C
"
o. PARULL REN1ED· Argtlelles, 34-7). II.
, ,
Ab9nam(lBfs de nerela I, co,n3�rvaC;16;' �,
•
"









PI ,C • , e .:_,,:.} , ','
DR. LLllvAS " 'Malaltie's de Sa pcll J ...,
S.a'. Teresa; 50 - Dimecres I di,gmengea de 11 •. t.
111 •••• s·
jJI¥rOM OLJALBA Stfl. Teresa, »-Tel. tU
Dlplt.U de xllmpany Codornlu· Paaclna de licora
-- __ . t I r r c •• cr.
LLLJ/3 O. COLL F. OaMn, 582 - 7d:�'
Repllrllcions molt econbmiquea.
,. MARTINEZREOAS P. Oalat.l,282·264. 7.167
8at.bler'a CD 1808. Llcora, XlII'OPS, viDa, xampliDya
DCIU,lrCI
__. DR. BNRIC ORDONl!Z MUT/tj
_ R. Mendlmbal, 60 l.tII
,
DUm•• , dlmecre. t dJvendre., de If a do. querl.'dc 8
r .1,lrCIiI IIc •• 1110
lULVADOR CAIMARI Amalia, 38 • Teld. 261
PhUipes i HlapaDo Radio III.CI
.
REN5TALJRAlvT MIR Entk Oranado" 6-MaW(J
Tel.42a _;, eapeclatUat en 8anquets 1 abo.ament.IIB •• crl
aAhCA ARNUS R, Mendtzdbal, 62-7el. 4D
Ne.oclem tots ellS cupon� venclmenl corren.
, 'DDCrarlc'.
AOf!NCIA PUlvERARIA' cLA ,SEPLJLCIJAL�
" � :' . de MlqlJel IfUI,.'1II 'J
M. CIaIo Verdaper; 12 I P.l.ayret,. 2''' � Teler.111 ' !
DR;:i BARBA RIERA' Gola; Nas>f'Oi,lk.
�. Oalan, 419, pral.-Dimarts, Pijous i Dissabtea. 4.6
. � ,,�onbmic8, de 6 ,(S'.... Dlurnenge, 9 1I 121111. UIlQuqO CA TAUN» F. Madd, 6 - Tel. ,
Nqoclem tots eJa cnpona de vencimeDt corrent
IIANC l!{jPANYOL DE CREDIT
Sant josep. 6· Teleton 102
Campa corrents. Imp. a termini, Calxa �'El!ltlllvls:









loA CAR11JJA DE'SEVI1;i:.-A " R. Mendllilbid, �,
Oust i econ9m1a ,
••• b C • C'I E I tel r I q I C J
� J L 1! � A Blada, 5 - Telef. JOB
Bombetes electrlqnea de tota meDa
M B C r 110 r'III'e r"lc I
"
.LA AROE!hTIlvAt AngelOuimerd, 1. Me




, _ • CD li:1 • e I ",
'
DR� R.· PERPllvA Sant Agati. "





tpVRIC ,.SENAlv , -
_
Confecclo f � esta",adI
,Treblilla ,a domlcill .. Encarr�c8: 6�(celona, 6
! �._,�' 'II�.' C.: .' E leD r 'j 'I D. '_',', ':"�'
lOAM PONTANALS· ., Lepant, 5fJ·�·l;'�'\"'·�'" '




t:; 1, 1; .:� .�
.�
t: II tI c r c ric,.
IJMJLJ SLJRIA ClmmtCll, 39· 7eli/on 30J
CalefacdoDa a vapor I. Ilpa ca!eDta•• 5erpemhl.
tlr III
COMPAMA OElvl!RAL DI! CARBCNES.
.... ••drrllM:a: J. ALBBRCH, SQ' Antoni. 10 .. Tel. 1
I •• r C •• c • ' �� "
'.
,
fNPR_1!MTA 1!IIhERV� <, BattelDna, la,.�a�JtPI
Treballa del rani I veDda d'artlclea d'cacrlpforJ '.
,. I q:Dl,,1 a rll'
1'Oh7 I COMPo II
� P. Oalaiz,"� � I'll •
Pandld6 de ferro 1 ardclea de Pllml.tel'la
